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Entrelaceur aléatoire: 105, total des bits simulés: 107
 
 
Borne théorique de Wyner−Ziv pour 1.66 bits/symbole
CSD−TCQ: Distorsion mesurée pour 1.66 bits/symbole
CSD−QU: Distorsion mesurée pour 1.66 bits/symbole
Borne théorique de Wyner−Ziv pour 1.5 bits/symbole
CSD−TCQ: Distorsion mesurée pour 1.5 bits/symbole
CSD−QU: Distorsion mesurée pour 1.5 bits/symbole
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Q. Lloyd−Max, 1 bit/symbole, Entrelaceur aléa.: 105, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
Limite de Wyner−Ziv: q=0
Distortion réelle: q=0
Limite de Wyner−Ziv: q=0.01
Distortion réelle: q=0.01
Limite de Wyner−Ziv: q=0.02
Distortion réelle: q=0.02
Limite de Wyner−Ziv: q=0.03
Distortion réelle: q=0.03
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CSD−2: taux 6:1 pour T
CSD−3: taux 6:1 pour X et Y
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′ =0.0095, Débit 1 bit/s pour X et T, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour Y
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′ =0.0095, Débit 1 bit/s pour X et T, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour Y
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′ =0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
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′ =0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
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=0.0039, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 1 bit/s pour T 
CSD−3: 1 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y































Distorsion théorique: CSD−2 avec 1 bit/s pour T
Distorsion mesurée: CSD−2 avec 1 bit/s pour T 
Distorsion théorique: DSC−3 avec 1 bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y
Distosion mesurée: DSC−3 1 avec bit/s pour X et 2/3 bit/s pour Y 
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CSNR(T,W) ou CSNR(X,Y,Z) (dB)             











=0.0039, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 2/3 bit/s pour T
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y






CSNR(T,W) ou CSNR(X,Y,Z) (dB)            




























Distorsion théorique: CSD−2 avec 2/3 bit/s pour T
Distorsion mesurée: CSD−2 avec 2/3 bit/s pour T
Distorsion théorique: DSC−3 avec 2/3 bit/s pour X et Y
Distorsion mesurée: DSC−3 2/3 avec bit/s pour X et Y
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′ =0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 1 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 1 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
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′ =0.0095, Nbre des symboles simulés: 107
 
 
CSD−2: 1 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 1 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 2/3 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 2/3 bit/s pour X et Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.5 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.5 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
CSD−2: 0.4 bit/s pour T et 4 bits/s pour W
CSD−3: 0.4 bit/s pour X, 2/3 bit/s pour Y et 5 bit/s pour Z
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Domaine Transformé, Foreman QCIF @ 15 Hz, Y, GOP=2
 
 
CVD−2: TCQ & QU
CVD−1: QU
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Domaine Transformé, Foreman QCIF @ 15 Hz, Y, GOP=4
 
 
CVD−2: TCQ & QU
CVD−1: QU
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Domaine Transformé, Foreman QCIF @ 15 Hz, Y, GOP=8
 
 
CVD−2: TCQ & QU
CVD−1: QU
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σ2
i
estimée en ligne au décodeur :
σ2
i
estimée à l’encodeur :
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Domaine Transformé, 101 images de Foreman QCIF @ 15 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra






















Domaine Transformé, 101 images de Foreman QCIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra























Domaine Transformé, 101 images de Hall Monitor QCIF @ 15 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra























Domaine Transformé, 101 images de Hall Monitor QCIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra
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Domaine Transformé, 101 images de Salesman QCIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra





















Domaine Transformé, 101 images de Mother and Daughter QCIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra



















Domaine Transformé, 101 images de Akiyo QCIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra
















Domaine Transformé, 101 images de Carphone QCIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 Intra
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Domaine Transformé, 15 images de Hall Monitor CIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra




















Domaine Transformé, 101 images de Flower CIF @ 30 Hz, Y
 
 
H264 en mode Inter IPB GOP=16
CVD
H264 en mode Intra
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